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DE AUDIENDIs POETI s.
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Ky-j TtTYlVOV J HOj le^ov.
haathn.
§. 1.
In summo omnino pretio summoque semper honore ille ha-bitus est labor, sc habebitur olim, qui juvando, colendo
exacuendove puerorum ingenio, suas dicaverit vires, studia
sua; sc quantumvis in negotio, omnium facile gravissimo, per
ambages viarum variarum Irae erraverint 8C illuc juventutis
custodes: sincero tamen sC gratabundo cordis affectu nurnquam
non prosequetur posteritas tales viros, quales, praeter alios, sue-
runt Aecdinus, Rhabanus Maurus, Thomas a Kempis, Lu-
therus, Meeanchtkon —c omtnuni s ille Germaniae Prae-
ceptor — Batichius, Johannes Amos Comenius, Philippus
Jacobijs spener, Augustus Her mannus Francke, Johannes
Jacobus Bousseau, John Locke, Johannes Bkrnharbds Base-
bow, Christianus Gotthels salzmann, Henricus Pestalozzi
cet. Diversas, sic se habentibus rebus, exortas esse methodos
artis informandi rationes, illum haud fugiet umquam,
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qui animum rite attenderit ad vicissitudines humanarum re-
rum, &: ad prosiciendi in omnibus cupidinem, divinitus in-
ditam humanae menti, quae id solita est efficere, teste etiam
Herodoto, ut ”r« rc ttuXcu sjtsyccKoi rjv, tx 7TcWx ixvtmv
vpuy.qx ysyovs' (a). Tradentibus nimirum aliis Trivium
suum sc Quadrivium, ac septem istas disciplinas earumque
usum in hos condentibus versus:
”GKAMM(liis3) LOQUITUR, DlA(/sC?tVn) VERA DOCET, P,HE-
(torica) verba colorat,
Mus tea) canit, Ar(ilhmetica) numerat, Geo{metna)
ponderat, Astronomia) colit astra”;
alii humaniora tantum pueros docebant, ultimam in lingvis
ceterum, quarum tamen prima habebatur latialis, ponentes
eruditionis metam; alii deinde, cum viderent rnagis magisque
depravari mores, vel a quotidiana cum auctoribus classicis
consvetudine nullam nasci virtutem, nullam vitam emendatio-
rem, pietatis instituebant collegia, in quibus Deum nosse 8C
amare, summus esset, immo, unicus scopus; alii demum scholam
fieri volebant, ut 8c eandem nominabant — philanthropi-
num, ipsa jam significantes appellatione, quidnam in primis
prse semet serrent. Inter paedagogos autem sevi recentissirni
insigne sibi comparavere nomen duumviri novas multumque—
nirnis forte — decantatae docendi artis, Bell puta st Lan.
Caste» (b), quorum circa plebem instituendam haud prorsus
a) Histor. Lib, 1. (Toro. I. pag. 9. Ed. scbweighsuser).
b) Mutuam eorum methodum qui penitus cognoscere amant, opus
adeant; Der Gegenseitige UnUrricht; Gescbichte seiner Einsiibrung
und Ausbrcitung durch Dr. A, Bell, (, Lancaster ur.d anclere.
Ausstihrlicbe Beschreibung seiner Anwendung in den englischen und
frantAsiscbeo Elementarschulen, so wie auch in einigen bdheren
Lebranstaiten, von £soseph Hamel - - ■ Aus Besehl seiner Rus-
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contemnendi labores. His addi adhuc poterit Cei Chase*,
qui unicum sC verissimum humanas principium culturae repe-
tisse sibi visus, divinitatis illud, mullam est aucupatus glo-
riam, 8c immensam laudem. Unicuique jam, ab omni partium
studio remoto, crescentibus sic in dies diversissimis opinioni-
bus, tractatiunculis 8C rixis innumeris, sx.hsy.Tiv.ov agere, opti-
mum sane videbitur; est enim medio tutissimum ire, nec non
*’in prosundo demersa veritas &C abstrusa puteo . uid sit
igitur educare homines, quaerentibus, a nobis respondetur: in-
stitutionem omnem in eo esse oportere conspicuam
& ita vires exserere suas, ut libere 8C ingenue ho-
minum evolvantur ingenii dotes, ad eliciendum i ri-
de harmoniam sva vis simam, co n sum ma t igs iin arn (c).
A a
siscb Kaiserltcben Majesti*. Paris , bey Didot iglO, 81°. Csr -
Bell und Lancaster von Essen u. Duisb, i8 l 7 ? 8*°*
c ) Egregie omnino circa rem nostram, disserit Ce . E G. Geuer
:
”lJppsos(ran ar ej annat an utveckling as memkllga somiOgenhe.
terna Men dl alia dessa lillhora en varelse, bvars sjelsva grund-
sArmaga det ar att vara /r/ ; sa ssiljer as sig sjels, att denna ut-
veckling ej kan annat an vora dei; ly det ir just snbelen sjed-
s'indisiheten, som skall utveckla sig. AU bildning 5r bb.tt denna
sig sjels bildande inre krast, som genom mgen s.ammande a gard
kan ingjulas: den kan i alit ytlre blolt is anledmng.r t. I verk-
samhet och amnen dersAre. En uppsostrare borde aldng glsmma,
att han bar en fri, odAdlig varelse under «m vard , som sjels
«nglng m&B'e ansvara sor sina gemingar, som oakladt a It baes
bemodande engang gar sin egeo vag tdl lytksahgbet. 1 stillet
att gAra den blott till en pregei as sina reglor och sin konst, h<5r
helg hans arbete systa derbin , att den unga tnenmskan ma bl.sva
ett ultryck, sl krastigt oeb sullstindigt som mAjl.gl,
as ali. bvad
hon genom naturen vae imnad att vara”. svenska
Akadem.ena
Handlingar isian ar lemte Dei, s. JO0,
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sequitur hinc pr*ceptoris esse, si nimirum nobis omni-
bus contigerit non tantum facultas rite- existimandi, verum
etiam desiderium summum colendi musas earumque concentus
multisonoros, neque hoc habere flocci, neque non curare illam.
Narrat Quinctiiuanus, Ciceronis sussultus auctoritate, Theini.
stoclem, eum post caenum circumserretur lyra, isque illius ira.
peritum se consessus esset, habitum esse indoctiorem (d).
Videndum erit, ne i.iem, quod ad vates, nobismet accidat,
neque oleum sc operam perdidisse existimabitur, qui huc per-
linentia fuerit penitius scrutatus. Hinc haud illi desuere viri,
qui de poetis, in formatione puerorum, adhibendis, quid judi-
carent, relinquerent scriptum; est enim praeter Plvtonem (s)
divum, notus hoc respectu Pxutarchus, ob opellam singularem,
Uoos $si tov vecv TrcinpoiTiuv uxoveiv, ollm lectam 8c re-
lectam rolllies. Nos autem, specimen molientes Academicum,
diuque 8C sedulo versantes.
Quid serre recusent ,
Quid valeant humeri ,
de Audiendis Poetis (/) scribere optimum duximus sC
jucundissimum; quod si ita eveniret, ut nec amor tractandae
materiei, neque animus, lectione graecarum litterarum adjutus.
i) Quinctuianus de Injtis. Oratoria L. I. c. X, Csr Ciceronis Tuse.Qucest, Lib. I. cap, II. — Idem & accidit Geloni, ut cx Piu.
tarcho didicimus.
l) Passitn quidem in scriptis Piatonis de poesi ejusque indole oc-
currit mentioj in primis autem in opere, FloA.lTIKCs' JJ (ia-
ci}\Hot,s inscripto, Libb, II & III , de auditione carminum amitis
agitur.
/) ”Nam canfre se testantur poetae”.
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sC, ad praesens adgrediendum opus, Illicitus sere, exiguas cor-
roborarent vires, Tuam, L. d>, pacem etiam atque etiam prec
camur.
§. 2
statuentes, poesin semper sC ubique vehementer suisse
adamatam (o), Apollinernque tenui tempora redimitum corona,
dum circa Aonas montes sestas duxit eboreas novem sororum,
mei suisse mortaiibus ae delicias, mendacii nemo convincere
potest. si vero insuper contendimus, homines ita esse natura
ipsa comparatos sc ornatos, ut, quemadmodum a lapide, quem
magnetem nominant, serrei trahuntur annuli, ita etiam iidem,
necesse sit, a poetarum surore, amabili illo, vincantur, vinci-
anturque h), non catenis quidem aeneus, sed rosaceis polias
sertis; tunc ipsam poeseos indolem considerare, ullo sine du-
bio, vacabit. Quam eo lubemius in nos sumimus disquisitio-
nem, quo certius persvasum nobis habemus, 'rila vel quadam-
tenus peracta, cur sint audiendi Poetas, facile patere.
Haud dubitamus sore plerosque, qui, fluxum sc fragilem
usum (;) ex re quacunque sibi exspectantes, nihil sanctum pu-
g) ”(JeberaII, wo nur Menscben atbmelen und leblen , empsanden
und sptachen , da dicbieten und sangen sie audi. Dies bezeugt
die alteste sage der Voiwelt, die selbst nur durcb den Mund der
Poesie zu uns redet; dic Beobachtung ungebildeter roher Vdlker
legt es uns tsglich vor Augen”, A, W, schlegel, Cbarakteristi-
r ken u. Ktiliken. I Bd. s, 326.
i) socrates dicit ; r] pcverot ev&eous s/isv Ttotet etvrts, sia se rtov
evBsaiv tovtmv a\Acov
Csr. Platonis Ion, (Vol, 4, p. 186 Ed. Bipont).
0 ”Der Nutzen ist das grosse Idol der Zcit, dem alie Kraste
frobnen und alie T alente huldigen sollen, Aus dieser groben
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tent sC venerandum, nisi quod aut auri sacram samem depel-
lat, aut alia vita; commoda subministret, turpiter institutas (');
isti autem Hypsaea casciores rectum perspicere non valent, sed
instar canis in fabula, dum pingvioribus inhiant, possessa prius
amittunt. Absit tamen a nobis longe, ut etiam re vera abest
opinio, poesin non esse, nisi lubricam 8c inanem rem, somni-
antis quasi imaginationis phantasma, quod humana mente ex-
pergefacta, in vanos mox abiret sumos. (/). Est einm eadem
Waage bat das geistige Verdienst der Kunst kein Gewicbs, und,
aller Ausmunterung beraubt, verschwindet sie von deni lermenden
Markt des Jahrhunderls”. schiller, Uber d, dsthetische Erzie-
hung des Menschen. a;er Bries. — summo igitur jure eximium que-
ritur Germaniae decus de pessimo poeseos abusu, ita dicens; ’’der
Poet gab den Lesern, wie Basedow der. Kindern, gebackene Buch-
staben zu essen’’, Porschule d. Adsthetik von Jeah Pauc. 2 Abtb.
s. 537*
k) Ignominiaro sibi ipsi inussit aeternam Cei. Campe , bonus celero-
quin vir, tantum notum, quantum miserabile de Homero serens
judicium. Csr. C, U. Broocman, Berattelse om Tysklands Under-
vtsningsverk. sednare Delen s, 46.
/) Bene Cei, Bouterwek; ”Gegen die salschen Vorstellungen,
die tnan sich gewohnlich von poetiscber schonheit macht, bat di»
Krilik unablsssig zu streiten. Gesallen sell nun einmal das
Gedicht, Jedermann suchs also in der Poesie, was ihm nach sei-
ner sinnesart besonders gesallt, Wie kann man aber poetische
schonheit empsinden, wenn man siir das schone iiberbaupt keinen
gebildeten sinn bat? Da verlangt denn der schwarmer, dass
auch die Poesie immer scbvvarmerisch sey, das heisst, aus enthu-
siastischer selbstlauschung entsprungen, und hinreissend zu einer
ihnlichen Tauschung, Eine Poesie, wie die Wielandische, die
der schwarmetei gerade entgegenwirkt, ist dem schwarmer unleid-
sicb. Dem Ariost kann er nur einen erzwungenen Geschmack
abgewinnen. In die alte griecbiscbe und rdmische Poesie, der er
huldigen tnuss, weil dis sittc es init sich bringt, weiss cr sich
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soror, aut sere dixerimus mater universae culturas, cujus in
gremio scientiae omnes 8C disciplina;, quin 8c dii ipsi natique
sotique suerunt; est scala illa Jacobea, arctissimum caelum in-
ter 8C terram concilians nexum, cujus ope, quantumvis habe-
ant mortalia pectora caecae noctis, caelicolarum aperitur domus,
viaque ad immortalium consortia munitur (w). —- Immo, tu
egregia divaque poesis,
nicht zu sinden. Ein Andrer, den das Wesen der Poesie svenig
kammert, sindet dcsto mchr Wohlgesallen an den Reizen des
sty 1s. Der styl, meint cr, inache die scbAnheit eines Gedichls
aus Er achtet nur re' enher daraus, dass der wabre styl in der
Kunst vom Geist und Gesiihl, und von den eignen Ansicbten des
Kiinstl :s ausgehs. Der mahlerischen Vergleichungen und B.ddtr
des gewlhhen Ausdrucks, der seinen und sinnreicheh Weodungen,
und der nelten , hatmonis. Hen Verse freut er sich. VVas kann tnarv,
denkt er, von einem Gedkhte mehr sordcrn, ais, dass es sich aus
diese Art dorch den anzicbenden und bliihenden styl von der
prosaischen Darfrellung der Gegenstande unteischeide ? Ein poeti-
sches Meisterwerk ist sur ihn ein Gedicbt von Delille. Nein,
sagt der sentimen ta1i s t, ein volikommenes Gedicht musti
mich riihren; es moss eine moralische Tendenz haben, die
aber durch den lebendiaen Ausdruck der Empsindsamkeit , nicht
durch kalse Lehren, sich aussert ; es muss moralische Betrachtun-
gen in der sprache desGesiihls ausdriuken, oder scenen darstellen,
die uns zur Grossmuib, zur Gerechtigkeitflicbe , zur Freundschast,
zur Theilnahme an den Leiden der Menschheit, und zu ahnlichen
Empsindungen stimmen. Welche Thorheit ! rust ein gelehrter,
ein phiIosph iren d e r Censor, Ein Gcdicht, sagi er, soli mich
swniisiren” &c.
,
Zweiter Th. s, 22 — 25, (Gsittingen,
1815, 8:0).
m) Csr. E. G, Ge jer 1, c, pag. 228. — Haec habet nob. Goethe;
ja , wer bat, wenn du willst, Golter gebildet , uns zu ihnen er.
hoben, sie zu uns herniedergehracht, ais der Dkhter? Wiih. Mei.
siers Lchrjahre I Th. 2 Bucb. 2 Cap. — Quin etiam de presi
statuere licet* quae de mundi spe & salute immortalis canit Lusi-
tani» Vates;
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Tu dsnvis ambrosiis das nos accumbere mensis'y
Tu nos dis aequas saneris {n J.
Quicquid fuerit, in pulchri regno sua habent domicilia mu-
sae, 8c quemadmodum, autumante etiam Platone, tx kx\x
tsxvtx rw v.xKoo v.x\x (o); ita non est nisi per se formosa
poesis, nec a rebus extra positis suam mutuatur laudem, ne-
que ipsis depeculatur honores. Est virtutis maxime similis,
quas —- ipsa sui amica intima —- clara habetur asternaque, abs-
que ullo ad res, illam circumstantes, respectu. Virtutis seci-
mus mentionem atque ejusdem cum poesi commercii, a multis
in eo ponsistere existimati, quod vates suis ubique immisceant
carminibus praecepta morum sc vita?, agendorum fugiendorurn-
ve regulas; attamen nii vero magis est oppositum, nam uni-
versa poesis in efficienda caesti illa vitas harmonia, suapte na.
tura, versatur, virtusque -— mirabile dictu! —~ celsissimum est
sC magnificentissimum poeseos genus. - Dicit Rousseau, omnia
esse bona ( p), dum e manu prodeunt Creatoris; eodem jure
statuere nos possumus, hominem totum esse, nascentem. Ar-
tes autem sc scientiae singulae, suum sibi vindicantes jus, sa-
cultates dispescunt dividuntque humanas {q). Unde factum,
- - - ”do Ceo d terra em sini defreo
For subir os mortaes da terra an CVo”.
Lusiadas de Luis de Camoens, Paris jgij, i2lo. Canto I, Vi 65,
i ' «) M HiERONrMt Poeticor. Lib, I, v, 557 sq,
0) Hippias Major (Vol, II. pag. 1 g).
/0 ”Tout est bien, sortant des mains de 1’Auteur des choses”. Emi-
le ou de 1’Education, (Collectiori d. Oeuvres de J, J. Rousseau,Tome 4 p. I, a Geneve 1782 , 4:0)
q) ”Menniskan utgar hei ur nalurens hsnd; det ar ffrst konsten, som
styckar henne, lar henne att inom sig sjels uppsJtta skiljemarken
och grjnser, dela sina ffrmsgenheter, ssva dem pa sarskilla s6re-
mal. e lier osta ssva blolt en ti!i sstsang sor alia de assigo”. E,
G. Geijer I. c. pag. 268,
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'ut phantasias proprie tribuatur poesis, atque in, suis regioni-
bus, aelhereis Illis, versari a sublimis serri dicatur. Hujus
autem maxima est in vitam vis 8c esficacia, haec visibilem
mundum 8c invisibilem, aequali spatio ab utroque distans, con-
nectit, haec judicium corroborat, firmat sc exacuit, haec partes
varias studiorum nostrorum cognitionumque, dispersas olim 8C
disseminatas, in unum transmutat corpus Hinc omnium sere
facultatum cultura ab exculta pendet phantasia, cui ipsi trium-
phalem dat coronam poesis. Ultimum idemque haud exiguum,
cur audiri debeant poetae, allaturos argumentum, multopere
nos delectat, Cicerone uti duce, cujus in Oratione, pro A.
Liciti. Archia 1’oeta, haec leguntur egregia verba: "Quaeres
a nobis, Gracche, cur tantopere hoc homine delectemur? quia
suppeditat nobis,, ubi 8C animus ex hoc forensi strepitu resicia-
tur, 8C aures convicio desessae conquiescant. An tu existimas,
aut suppetere nobis posse, quod quotidie dicamus in tanta va-
rietate rerum, nisi animos nostros doctrina excolamus: aut
serre animos tantam posse contentionem, nisi eos doctrina
eadem relaxemus’’ (r)? Quod quidem, cum sc magnus Ale-
xander, Homerum suum semper circumserens secuta, 8c magis
adhuc seleucus Nicator, cui adeo in deliciis erat Hesiodus, ut
sC ad demortui caput jacuerit, suo comprobaverint exemplo;
summo omnino jure hilarem illam artem (r) appellamus poesin,
quas sollicitam explicare valeat frontem, molestiasque depellere
vitte sC aerumnas,
B
»■) Cap. VI.
s) 5 ’Poesie soli, wie sie such in spanien sonst biess , die Whlicbe
Wissenscbast sryn und wie ein Ti d zu Gdnern und seligen machen,
Aus poetiscben Wunden soli nur Ichor stiessen
, and, wie die Per-
lenmuschei, nuiss sie jedes ins Lcben geworsene scharse odet rohe
sandkotn mit Pcrlenuiaietie iiberziehen Ihre Welt muss eben die
beste seyn, worin jeder schmerz sich in eine gtdssere Freude sus-
!6set, und wo whr Menschen sus Bergen gleichen , um wekhc das,
\v»s umen im wirklich.en Leben mit schwcren Tropsen aussallt.
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”si adeo omnes
Ditescant orti pejoribus (/)’’,
Haec certe diutius plnribusque essent dicenda verbis, si poe-
tarum studium tamquam novum sc inauditum Kacusque com-
mendaremus; quum vero idem perduraverit ab antiquissimis
ad nostra usque tempora, sc quidem apud omnes orbis gentes
terrarum, nobis non erit committendum, ut indubiam rem,
sollicita desensione, dubiam reddamus,
§•■ 3
sequitur jam propius dicere, quo modo sint audiendi po-
etas. Hoc autern negotium cum per se magni est momenti.,
tum etiam magnas amplitudinis; hinc, quemadmodum, in omni-
bus vehementer juvat, atque rem tractandam multo reddit sa-
ciliorem, certa sibi finxisse capita, circa quas in primis versa-
buntur & lectores sc auctor ; exemplo a scholis KotryiXcvptsvMV ( )
desurnto in quatl uer dispescere placet classes auditores poetarum,.
Primam constituent m&0 vps v 01 , qui primis tantum labiis
gustabunt poesin; secundam, cex, qc enp sv ci. quibus audire dabitus
inulta carminum mysteria; tertiam, yo v.vkAivcvt ss, qui doctas
intuiti coram sorores, sua genua pie flectent; quartam demum
efficient stcAsktoi, quibus 8c ipsis continget esse poetis.
oben nur ais staubregen spielet”, Jean Paul I. c. I Abth., s.
lig — ”Pceue sunt quoque attingendi partim animi gratia;
nam levant saepenumero (sedium nsgotiorum” &■ cet.
Vides. Ioannis Lodouici Vivis Epist, secundam, de ratione studii
fueritis. (Argentorati s. a.)
i) PebsU sal. VI. v. 14 sq.
u) Csr. Joseshi Binghami Origines sive antiqu, Eccles, Lib, X. Gap*
3, §. 1 sqq. (Volumen quartum pag. 14 sqq, Halse 1727, 4 J -)
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4-
Quotidiana experientia satis superque docet, a primo sere
nativitatis momento, caram scj jucundam infantibus esse poesin,
sibique cognatam muficam. Quid, quod 8C Ib.v Arabschah,
historiographus orientalis, dicat, Chorasmiorum natos in ipsis
jam cunabulis musicum Innuere ingenium, dum sc ipse eorum
vagitus sit ad harmonias compositus leges ( ). Instiper notum
nobis habemus, apud Hellados gentem, quo idem hoc isignifi-
caretur, tenellos, cunarum traditos motoribus, veste involutos
suisse, Medusae caput, Palladi consecratum, gestante. Incu-
buit etiam ibidem nutricibus, quas vel sapientes optavit Chry.
sippus (W), partlm ad excitandum infantibus somnia jucun-
dissima , partim ad instillandum mature auriculis illorum
divinum melos, proprias iisdem praecinere cantiunculas, kcc-
rx si cev v. a Xrja s1 s (v). Quod apud nostrates etiamnum haud
aliter esse, omnes norunt. Unde fiducia oritur magna, neque
B 3
tt) Iones de poesi Asiat. cap, I.
ru) QuinctRianus I. c. Lib. I. cap. I.
x) Vides, Athenaei Deipnos. Lib. XIV. cap. 3. In HesyckIO legi,
mus praeterea, easdem canti i enas Nuuu/X esse appellatas (sub voce
Numov'. Quale quum in memoriam nobis succurrat VVVVIOV, ab
Alcmena, Herculem & Iphiclem siliolos, in Pterelai clypeo vi.
brante, cantatum, animi gratia, huc exscribimus idem:
5 F.ucW s,ucd 7A Kcy sysocriiuov v7svev t
EotJVr ssxoc sv otscX(Qex> , evtrccc rey.ix ,
OX&101 eVVCi^BKr&E, H&j cXQiCl CiM
t Theocriti Idylt, XXIV. v, 7-9,
s, Die dunkeln Erinnerungen an unsere Wiegengcssoge tdnen nnch
ost init eipem unnenhareji Entzii. ken -durch unsere scele, und stlh-
re,n uns in den smstesten Getiihlen herum. — O, die Miitter qi5-
gen doch ja nicht die seeligen Eindrii.cke ibres l.iehenden Gesanges
deni ssugling entzichen”. Erziehungslehre von E, H. 6,-schwarz ,
2 Bd. s, JJI2. (Leipzig 1304, 8:°-)
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imbecillam statera dona deum detrectare musas, esseque
diligentis paedagogi tempestive versus hunc spectare sinem.
Cum autem modus debeat ubicunque servari, quemvis poeta-
rum omniave carmina a pueris audiri nollemus ( '). solet a
multis praecipi, fabulas aesopicas, sc qua? ejus suerint indolis,
permagni, primis annis, esse momenti, quoniam 8c egregia in
se continent praecepta, 8c ad captum liberorum accommodat®
sunt ,2.); neque id negari potest. Quamquam etiam multa
y) Circa hancce rem quale fuerit judicium Platoms , sequentia com-
monstrabunt verba; Ovkouv C/C'$X cr/ 7TXVT0s OLt,
uAAoos re Kpty vsas Ussj cct:kKw otcccvv ; p.uhi~oc
yui> 0}’ tots TiAdTTsrcu Hssi evsvsrcu tctsos ov av ris (Bou-
Arvca eurtisArivacBcu hctza. Kc/xioii pev cvv. Ay euv $rJms
ovroo t:afflere[xev rovs stistvxovtois xnto tmv stsitvxmtmv
pvBovs ttAxcBsvtxs av.oueiv rovs TscuJxs , HUj AupsBxvc-iv
sv tua \|/u%e«s 00? sTTiroTrohv svxvrsocs $o£ots ekhvcus us ,
t'7:etjuv TeAeuBoocriv, eyjsv citsa-opsBsi seiv aureus”-, Oui'’
OTTOOTTIOVV ls»^,<rOsAsV, De Reptlbl, Lib. II pag. 246 sq. (Vol, VI.)
Z~) sic Cei. RollIN fabulas, a Dom ia Fostaine concinnatas, ita
commendat, ut & memoriter easdem disci veli*; De la mauicre
tpenseigner & a Jet'.idier les belles - lettres. Tomel. pag. 26 (a Balle
1 75 l ’ glo.) Aliam veio sovet sententiam Rousseao , cujus breo
exuant veiba; ”comment peut-on s’aveugler assez, pour appeller
les sablcs la morale des ensans? sans songer que 1’apotogue en
les amusant les abuse, que seduits par le mensonge iis laissent
ecbapper la verite, & que ce qu’on sait pour leur rendre l’in-
stiuction agreable les empeche d’ en prosilcr, Les sablcs peuvent
instruire les hoirmes, mais il saut dire la veriie nue aes ensansj
silot Qu’ on la couvre d’un voile, iis ne se donnent pius la peine
de le lever5*. L. e. Livre }s. pag. 157, —Ei adversatur Locke*
’’To this purpose (ad delectandum liberos), i thirk ., jEsop’s Fables
the best , whicb being stories apt to delight and entertain a tbild,
may yes assord usesui reflections to a gtown raan; and is his me-
mory reiain tliem a!l his Lise aster, he vvill not repent to hr.d
ihem thete, amongsl his manly thoughts aud serteus tusines’
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alia dantur carminum genera, quae prudens quisqhe teTlerse
institutor aetatis, pro re nata, ipse possit eligere. — Alia edu-
cationis pars, quum optime queat conjungi curn auditione
poetarum, paucissimis ds illa loquendum verbis. Alta, clara 8C
arguta vox non tantum’ ornat hominem, verum etiam in per-
plurimis vitae casibus adeo est necessaria, ut deesse prorsus
non possit; est quoque pulchrum sC decorum, absolutiore ore
gaudere sc sermone expresso, quam ob rem a Quinctiltano
oene commendatur pueris, ut "nomina quaedam versusque as-
sectatae dissicultatis ex pluribus inter se syllabis catenatos 8c ve-
lat confragosos, quam citissime volvant” sio). Omnium autem
The Works os Johv I.ocke , Vol. 3 pag. 70. (Lomlon 1732 Fol,}
Ultimo loco sententiam viri Ingeniosissimi, fieri non potest, quin
liuc ponamus: ”der Reiin erquickt das tobestc, wic das jiingste
Ohr. Iht k6nnt notii lur Woblklang der Prose sorgen, tmd dazu
etwa die daktylische von Haller im Usong neknien, dann die von
schiiier, dann die von spslriing, Auch der s.iederschatz von
Gelleit, Hagedorn &c. wird dis kleine seeie sd)5n beiiihren.
Lclirgedichte, ais rnr.de Licht - Einsasstingen und Mond-Hsise,
sind gut. --- - - Mshrcben, und besonders orientaiische , die
tausend und eine Nacht (diese romanthche kurzesle jobannisnacht
siir Manner und Kinder) tverden das dichlendtrauinende Hcrz
init leisen Reizen wecken , his es spater genug ersurkt, um die
lyris he Oden-Hohe, die wcilc Epos Ebene, das tragirche Ge-
drange zu sassen’’, Levana oder Erziehlehre von Jean Paul, 3
Bcbeii s. 765 sq. Permagni etiam usu? sunt parabolae a Ksum-
macher , Herder, Liebeskind (et. consectae. De quibus tale ex-
stat doctiorum judicium: ”VV i e uns iiberall dic OLhtkunss die
gulen Kinder — i'i»se selber noch lebendige Gedichle und Dich-
ler — ver die scele I rings , so gesrhicht cs in diesen Nacl ksjngen
der orientalis Un Kinder - Poesi i»och nehr. Das Erscheinen des
Geistigen im I.eiblichen , dieses orientalische Peseclen , das Kinder
a\ie Wiide schon sur sii h im Lrhen Utiben, isl dic einzige dichie-
rische Bildung, die Rir.dcrn beilsam zu geben isi”, Csr, Hcidelb.
Jahib. d. Liieralur 1 Tb. x Bti s. 3 6,
«*) 1. r.
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pulcherrimum est, sententiis singulis 8c verbis suum tribuere
valorem , suumque sensum genuinum — declamare appella-
tur. — Quam facultatem uil melius adjuvat sc exercet, sedula
lectione poetarum; nam
”Os tenerum pueri balhumqme posla figurat” {bb
Apud veteres illos grascos, omni egregios respectu, romanosque
moris suit, antiquissimi ut videtur, cerios liabere viros, ccvas-
yvcoarue, qui carmina aita recitarent voce, &, quidem in
conviviis, ut non minus animo, quam ventre, convivas de-
lectarentur” (rr). Quantum, laudato respectu, a nostratibus est
neglectum, tantum ‘etiam carent gratia ilia atque venustate na-
tiva, qua gaudere parvas admodum est laudis, qua vero esse
destitutum, quemcunque, qui modo legitimam disciplinam non
fuerit perosus, vehementer pudeat, etiam atque etiam oportet.
Quod sC canere (' ) discant mature plantulas illae Paradisi —
ita a Comenio appellatae _ obiter tantum hic monemus; nara
in canendo vis summa poeseos caelestem manisestat originem
sc naturam, neque ulla umquarn re xuBxqirie animi, quam sc
suis commendavit Pythagoras discipulis, tam bene adjuvatur,
quam mufica {ee).
bb) Horatii Epist, Lib. II. Ep, I, v, 125,
Cc) Cornee. Nepos in Attico. Gap, XIV.
dd) ”Giebt es etwas scbsineres, ais ein frobsinger.des Kind? — Und
vvie pslegt es unermiidet zu wiederholen
,
was sonst gerade diesem
seclchen in allen andern sp'- len so widcrstebt ! Wie das spstere
Alier, der Alpenbirt, der angeketiete Arbeiter, die Lcere und den
silzzwang versingen, so verdngt das Kjnd die Kindheit, und
singt sort, und hort nur sich’’, Lcvana 1 Bcben, s, 198.
ee) sutnmara adeo eruditionem in mufica silam censebant Graeci,
ut, narrante Claudio jEliano , rjvtKCC BxXc&aayjs tjqscccv
MirvArivoiiot, tcis ixts3i~oipisvois tocv avjj.sADCXjWV Tigoogixv. s-
xmriv s7it]gTti<T0iV yqugg.ot.Toi> gtj /aav&ctvetv tovs tiou^ccs
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Alteram adgredimur classem auditurorum Poetas. Huc
li reserendi, qui docta, ut solet appellari, in scholis imbui
voluerint eruditione; tamquam autem ista omnia, quibus pri-
ma occupatur sc instruitur aetas, practica esse debent indolis,
ita secunda hascce periodus theoretica amplectitur praecepta,
iliaque, quantum fuerit possibile, sola- {ss )* Est enim illud
tempus ubi cultura incipit intellectus, qui, quo altius ad re,
rurn principia valet ascendere, eo magis sibi satisfacit ipsi.
Auream hinc habeto institutionis regulam: ”nisi funda-
menta sideliter jeceris, quidquid superstruxeris,
corruet; qua rite intellecta 8C ponderata, quis loto non dista-
bit caelo ab absurda illorum opinione, qui prima capita nihili
habentes, ima summis mutantes, summa miscentes imis, litte-
rarum peti concedant sacraria!
Quominus perverse adeo in typographeis Illis vivis,
ubi celeritate, copia, elegantia, non chartis imprimitur sapien-
tia, sed ingeniis, juvenilium studiorum instituatur ratio, nihil
firmius vetat prohibesque, consortione litteraturas classicae
{gg sunt quoque veteres Hellados ac Eatii auctores, eo cir-
€ mdati majestatis suae splendore, ut mortales facile prasstrin-
xvtccv , (Wt/jg /uovaryriv tsxcsmv v.oKxcreaiv rp/Yiact-
[yevoi QxqvTMTyjv etvcu ruvTriv, sv x/auBix ycp x/Aovaix yx-
rx(2imXi ffr. Far. FUstor . Ed. C. G, Kvehn. Tero. I. pag,
379. I. ips ise 17^0,
ss) E. G. Ge.jer 1. c. pagg. 310 sqq.
gg) In ejusdem desensionem Hesmannus von dem Fusche suum
conscripsit Vallum Humanitatis. N.\ti?simus pifflerea sit liber;’ Der
- streit d. Plnlaathropinism tis und Humanrsmus in der Theorie des
Erziehnnus ■ Unterrichts unfrer Ztit, dargesielit van Ftt. Jmmax,
NiETHAMMER.,
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gantur oculi, nisi animus sudando multum 8C laborando iis-
dem antea fuerit praeparatus, nisi egregia eorum antea edocta
fuerit llngva (hh). Etenim haecce, si universa nostra culturi
proprio aestimatur modulo 8c perpenditur, inter eas disciplinas,
quae ipsam ornant humanitatem, palmam suo sibi vindicat
jure; sc quamquam, humana industria tantum considerata,
pingendo 8C sculpendo audax Graecorum natio, natur» aemula
& victrix sere, suo nobilis Apelle suoque Phidia, Deos osten-
dit non in pelago nasci, sed apud semet, aera incredibili sudit
mollitie, 8C tantum non vivos de marmore duxit vultus; haec
tamen pleraque vetusti spolia aevi, edax rerum ahsumsit tem-
pus. Ingenii autem illa monumenta, quae oculorum non seriunt
acumen, sed pectora petunt ipsa, pabulaque honestae habentur
mentis, singulari Dei beneficio, 8c nunc vivunt, sC curn sui
admiratione vivent semper (ii). A quanam lingvarum su-
lih) Bene igitur A. W. schlegel : ”D:e Philologie ist an sich ein
liberales studium, weil es bloss aus Uebung und Bildung des
Geistes im Allgerr,cincti abzweckt, und sich der Gcmeinriiitzigkeit
bestimrnter Anwendungen entzieht. Man hat sie aber auch in dec
neueren Epoche diesen unterwiirsig machen wollen , und dadurch
aus Abwege gelcitet. Die altereo Phiiologen suchten den schiilern
bloss den Buchstaben der alten Autoren zu erossnen, in der Zu-
versicht, wenn sie selbigen treusteissig erlcrnt hatten, wiirde ihnen
der Geist nach dem Maasse ihres sinnes von selbst ausgehen,
|etzt hat man sie vereilig in diesen einzuweiben gedacht, ohne
ihn selbst recht gesasst zn habent man hat in Noten viel
iiber die schsnheiten der Dic h ter gesaselt, man hat
die Mythologiae nach oberslachlichen Ansichten aus der sogenann.
ten Gescbichle der Mersthheit, d. h. aus Vcrgleichungen mit an-
dern Nationen aus gleichen stusen der Cultur zugestutzt, u. s, w,
Was ist dabei herausgekomnien? Die grammatische
Grur. dlichkeit ist r ern ach lass ig t, 11 nd das H6h e-
re nicht erreieht worden*’. Europa 3r B;d. s. 46 sq,
Csr, Divinitat odtr d, Frinzip d einzigen wahren Menschener-
ziehutig -- - von Graseb. s. 301. Hos und Bayreuth, 1 8 ' 3 > sto*
ii) Vtd,, si volupe fuerit, sigeberti Havercampi Orationem In-
auguralem d. j Julii 1720 in Academia Lcidenii habitam, pag, 17,
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pra laudatarum principium in scholis sit faciendum, omnes
Inter non convenit; Quinctieianus (M) a graeco sermone pue-
rum incipere mavult; nos, ut sunt res nostrae, praeoptaremus
latinum. Neque id pasdagogorum quivis alta non habeat repo-
stum mente, contrariam sere esse rationem earum, ita ut Po-
ntiani solutae orationis auctores viam debeant poetis sternere,
Graecanici autem poetae prosae scriptoribus praeire (//),
Positis demum sideliter fundamentis, quae Interiorem ad-
■mittant conversationem curn rnusis aetatis classicae, duplicem,
hoc respectu, methodum ‘ discernere antiquus erat mos, gram-
maticam unam, moralem alteram vel realem {mu). Illa
in scholis potissimum utendam, haec maturioris est ingenii.
Narn habet de cetero poesis, ut reliquae omnes artes, propriam
suam Tt'Xv> I v '\nir)> secundum quam elaborata sit 8C conformat»;
kh) 1. saepius c.
II) Inter Latinos poetas primum audiendus aut VpRCnitrs aut Ovi-
dius (Metamorphoseon hujus libri, igneis illius), dein melica Ho-
rat!i insequeotur carmina Inter Gtwcos autem divus ille est
Maeonides, a quo omnis incipiat lectio, ad quem rursus rece-
dat.. Est enim tanti pretii Homerus, ut 81 ipse Fetrahca , graeca-
tum licet prorsus imperitus, litterarum, atque vehementer condo-
lens, patrem poetarum apud se mutum esse-, se vero apud ilium
surdum, vel solo ejus adspectu & amplexu, gaudere se prositeatur,
Fr. Petb arcae Ep, Famil,. Lib, IX pag, 516. (Ap. s. Crispinuin
160 t, 8«o).
mm') Csr, A. H. L. HeereN, Geschiehte d studiums d. Classischetr
Litterator seit d. Wiederausteben d, Wissenschasten. I Bd, s, 288»-
G6t linget» 1797, st’.-
nvi) ”Wie viel anders erscbeint er (Foeta sc.) in dor Wirklicbkeit,,
wenn nian ihn in seiner Werkstatle helauscbt ! Denn er hat
ei ne Werkststle wie jeder andre Kilnstlcr,, Wohl
nur scherZend bat man sie tnit esner schmicde verglichen; hier
scheinen nicht so wohl Donnerkeile wie aus dern Ambos der Cykio»
pen, ais Nadein zrigespitzt zir werden. Das scbdnste Gcdicht
besteht nur aus Versen; die Verse ans W6ttern; die Worver aus
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vtjtcsscehatv appellarunt Graeci. Hanc igitur atque metrorum
doctrinam 8C cpotor skeurcov . optime nunc addisci, per se dilu-
cide apparet, neque absurdius sere cogitari potest inscitia,
magis quam speraveris vulgari, huc pertinentium rerum. Est
&C prosedis studium apprime necessarium iis. qui ad adyta
usque lingvarum penetrare, sibi duxerint honorisicum.— Quod
pertinet autem ad vocum a suo ipsarum in alienum sensum
mutationes, quibus pars pro toto ponitur, causa pro esse-
ctu, signum pro re signata 8C s. p., quarum exempla apud
poetas in primis frequentissime occurrere dicuntur; neque iis
notandis & dignoscendis mullum refragabimur.
Majores nostri, boni 8c egregii viri, quorum vestigia
premenda, adoranda, quo studium — cui otium totius vitae
dicatum voluere — poetarum classicorum eo procederet seli-
cius, exercitia haud respuerunt, carmina 8C graeca & latina
lingva elaborandi, existimantes, ut res est, cum justa metro-
rum versificationisque cognitione,, proprietates omnes loquelae,
divitias &C, gratias ita optime edisci; nos, quamvis absurdissi-
mum judicemus, monente etiam Locke (00;, pangendis versi-
bus essingere velle poetam, & divinum spiritum ingerere quasi
menti, ejusmodi pericula haud omnino rejicienda putamus.
Nihil enim, in erudiendo, bonum imponit sinem studiis sin-
gulis & omnibus, quam sedula repetitio lectorum 8c recensio,
melius.
sylben} die sylben aus einzelnen Lauten. Diese mussen nach
ihrem Wobilselange oder Uebelklange gepriist , die sylben gezahlt,
gemessen und gewogen, die Woiter gewablt, die Verse endlich
zierlicb geotdnet und an einander gelilgt werden, Docb dies ist
roch tiicht all-es, Man hat bemerkt, dass es das Obr angenehm
khzelt, wenn nach bestirnniten Zwischenraumen gleichlautende
Endungen der Wdrter wiederkehren. Dirse kuiss der Dichter also
aussuchen, und ost einer einzigen wegen das ganze Gebiet det
sprache von Westen bis Oslen durchstreisen”. Chatakiesistiken
und Kritiken von A, W, schlegel and Fr, schlegeU 1. c, s, 359,
eo) Csx. 1, c, pzg. 79 sq.
